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Abstrak. Sistem tanam jajar legowo merupakan salah satu pengembangan teknologi yang di kembangkan oleh
PTT dengan cara tanam padi sawah menggunakan pola beberapa barisan tanaman di selingi dengan satu barisan
kosong. Teknologi  Jajar  Legowo  Super  adalah  teknologi  budidaya  terpadu  padi  sawah  irigasi berbasis  tanam
jajar  legowo  2:1, teknologi  ini  dihasilkan  oleh  Balitbangtan. Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk menganalis
perbandingan produksi dan pendapatan usahatani padi sawah antara sistem tanam jajar legowo dan sistem tanam
tanam jajar legowo super. Pengumpulan data di lakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Jenis
data  yang di  kumpulkan adalah data primer  maupun data  sekunder. Model  Analisis ini  menggunakan analisis
kualitatif dan kuantitaf. Hasil Penelitian yang diperoleh Secara statistik diketahui bahwa nilai t hitung
= 2,451 > t
tabel = 2,028, prob = 0,01 < Î± = 0,05, hal ini menunjukan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, terdapat perbedaan
produksi antara jajar legowo dengan jajar legowo super yang Secara statistik diketahui bahwa nilai t hitung = 2,903
>  t tabel =  2,028,  prob  =  0,006  < Î± =  0,05  hal  ini  menunjukan bahwa  Ha  diterima  dan  Ho  ditolak.  Terdapat
perbedaan pendapatan antara jajar legowo dan jajar legowo super.
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